





















































































































3･調 査 の 結 果
a,昭和'25年5822日の調香の成績
-の湯 (2),茨酸温泉 (3),朝日湿泉(4),






























































































































































象耽ZPLは殆ど同じであるのに (第6表),其瀕泉 (I)のみ揚水量が増加し,水位の低TILが 常 に
問題となっている炭酸温泉に於て,揚水量が最も著しく減少して居E),しかも (1)～ (斥)の

































A REPORT ON TliE DEGREE OF SATURATION
OFSPRING SOURCESIN TOTTORIHOT SPRING.
Masaaki MIFUNE.
(BalneologicalLabor'ltOry,OkayamaUniversity)
TotoriHotSl)n'nghelon節 tOamuri･1tedsILlrntedspringWithtventysevensprlngsources
in1949･fiLltSince1949?･1)outtenrLe･VSl)rlngSa-C1-ermittedtoborehythePrefecturalCoun-
cilonHotSp】･ings･
Andsothetotalamountoffloworthec(ll)Ll.CltyOfTotoriHotSl)ringhecnmeamater
ofconcernamongthecitizensofTotori･BytherelLtiotlShil)betweenthechlorideandsulfEte
orchlorideandbicarbonatecontentofspringⅥ'aterS,itWasconcludedthtallthermalspnngs
ofTotoriCityderivefromasamethermalsource･
As TotoriHotSpringdidisueoutwithoutaidofapumpinformerdayr･andnowadays
doesnot,itseemedpossiblethatagLn.dtl<1.1fLllofthermallV'1.terleveltookplaceandwasgolng
On.
lnmostofTotoriHotSl)ringsLlmOterOfone10rSepower､VaSenoughtoI,umPupthe
thermalvrl1･ter;･P,utitoccuredtha･tinoneofthene､vlyboredspringapump Withathree
hor把PO､'ermotor､'atl,foundI)elnglnusetVithoutI)ermis.-onoftheColnCil.Sothe･author
tooktheclW･nceolinvestigatingtleinfluenceoltheI)Llm7l吋 OftheTle､VSPnngOnthetemlX!-
rature,EImO,LlntOfflow,andclemicalcomュ)Or･itiorLOf､vatersofthesLIrOundingsprlngS.Andhe
foundth?.tpumplnguPWiththreehorsepowermotorcouldlowerthevmterlevelandcha哨e
theChem;catcom.)o･.itionofsomeoftleSOrrOlrLding叩r▲ng;and､,Ll.rnedtheCounciloftle
dLl･ngerOFanabuF把Ofpermi1-liontoboresprlngS･
